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[キーワード] 造形表現研究 批評研究 地域性
方法の発露
－批評空間創出のための理論と実践－〈研究会報告〉
Artworks Structurized by Characteristic Methods
－Theory and Practice to create a Space to provide Critiques－
山本 健史 YAMAMOTO Takeshi（研究メンバー代表）
橋本 真之 HASHIMOTO Masayuki
横山 勝彦 YOKOYAMA Katsuhiko
森 仁史 MORI Hitoshi
田中 信行 TANAKA Nobuyuki







































































































































































方法の発露 －批評空間創出のための理論と実践－ 山本健史・橋本真之・横山勝彦・森 仁史・田中信行・高橋明彦
